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 青年期 中年期 高齢期 
合　　計
  （19歳～29歳） （30歳～49歳） （50歳～74歳）
 男　　性 50（83%） 3（　5%） 7（12%） 60（26％）
 女　　性 125（72%） 28（17%） 20（12%） 173（74％）
 合　　計 175（75%） 31（13%） 27（12%） 233名　
表２　　彩色感想の４群（肯定的・否定的・中立的・不明）
 感　　想 肯定的感想 否定的感想 中立的感想 感想なし・不明 合　　計
 合計（％） 159（68%） 23（11%） 37（16%） 14（ 6 %） 233

























































 性別・感想 肯定的感想 否定的感想 中立的感想 感想なし・不明 合　　計
 男　　性 25（42%） 15（25%） 14（23%） 6（10%） 60
 女　　性 134（77%） 8（　5%） 23（13%） 8（　5%） 173






































































 年齢・感想 肯定的感想 否定的感想 中立的感想 感想なし・不明 合　　計
 青　年　期 119（68%） 22（13%） 27（15%） 7（　4%） 175
 中　年　期 22（71%） 1（　3%） 5（16%） 3（10%） 31
 高　齢　期 18（67%） 0 5（19%） 4（15%） 27
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